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??????????、?????「???」???????????????、「?????????????
??」? 、 ??????? 。?? ? 、 っ 、 。 、??「 、「 」
? ?
?? ?????。（????）
?????????????―???????「?????????」（?????????、??????
??????（?）????、【?????】
（ ? ? ? ）
?????っ????????????
?
?、???
?
???―??、???
?
??????????????、
?
?? ??????、
?
??????????????????????????????、
?
????
?? ???? ? ??。
?
????????????、
【?
】
??
????、??????―
?
???
?
? ? ）
?
???????????
?
??
???????????????
???
? 。 ?????????????、?????????、?????????
?
??????????、
?
????
?
?? ??????。
?
????????っ????????
?
????????????、??、
??
?
?????????????????????っ???。???、
?
??????
?
???
?
?
??? ??、?? ? ? 。 、 、
?
??????
?
、
?
???????????????、?????????、
?
?
?
?????????????????????
?。 ??、??。? 、???、???、【??? 】
?
????????????????
?
????、
???
?
????? ? ??????
?
??????????????、???????、??????????????????????
?????????
?
、
?
????、???????????。???、??????????
???「??????」??????、
「?
??????????????????、
?
???????????????????????、
?
?
?
?
?? ? ???? ? 、 ッ 、 、?? ? ??。?? ? 「????? 」 、
?
????????????????
?? 、 ?
?
??????????
?
????、
?
???????
?
??????????????。
?
???????????????????????、???
?
??????????????????
???ッ???????????? ???、????????
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
（ ? ? ? ）
???????????。」
????????
（ ? ? ? ）
?????????????????????????????、??????????????????????? ???、
?
???????????。……???????????、????
?
???
?? ? 、
?
???????ッ??????????、??????????????
?? っ 、 。 、 ???????????????????? 、 ??????????? ???????????? 、 、?? ?? ? 。 、?? ? 、 ??? ?? 、?? ??。」
「?????、??????、
?
?????????????????、?????????????????
、
?
??????????????????????????、??、??????????????????
?
??????????????????、?????????????????????????っ
「???っ?、
?
????????????????????????、????????????????」
???、 ???? ? ??? ? 、 、
?
?????????
?? ? 、 ? 。
??
???
??????、
「?????????、????????????、
???
（???????）」、??、「????
??っ??????????????????
??、??ー??????ッ????????????????????????????????????
?、????????????【
?
】
???????????、（「?????????????????????
?? ? 」、 「 ?????????????????????、??????????」、?「??? ?????????????」、?「??? ?っ 、 ??? っ 」、 。 ?? ? 「??? ? 」??。 【
??
】 【
?
】?、（?????、「???????????ー
?? 」 、 、? 、、 っ 」 。 、?? （ ）
?????????????
?? ?? ??????????????????????? 」 。 、「 、 ー
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
（ ? ? ? ）
(1) 
研
?
????????????????????????。【
?
】
?っ 、 っ????????????、?ー??????????????、? 。
???,~.' 
??、???????????????、
? 、 ? ???????????
第五三巻四•五号
??
?
???）???????
????）???????????
? ? っ ???、???????????っ????????、????????っ????????????」?? 。 【
?
】?、???????????、?
「????ー??????ー???っ?????????????????????、?????????????、 ? 」「 ? ー?
」 。 、 【
?
】???、?
????????、 、 、 ??、
?????????????、?????????????、?????????????
?
、???
）、 ??????? ? ????????（????、 ）
??
????????
、 、
? ?
、?????????）????????ッ?????ー??????
常ないわゆる空クレジット契約•空リース契約とでは保証人の負うべきリスクが異なる
??????????ッ?????ー???????????????????????????????
??????????、?????、?ー???????????
?、???????????ー?????????
???（???）
?????????????????。 ????????ァ??????ー????????、????、??????っ???????、????????? 、【 ? ???????????????? っ??、
??????????????????????、??????????????
?? ?? ? 。 、?? 、 、
???
（????????????）??????
?ー???????????
???????????????????
?ー???????????????。【
?
】?、???????????????
?? ????? 、 、 、 ? ? 、?ー ??ー っ ??? ? 、【
?、???????????????、????????????????、
?? ????? ??? ? 。
【???????????????????????????????????????????????????
????? ??、 ???? ??????? 、??? 。【
?
】?、?????っ???????、??????????、??
????? 、 ー ー?? 。 、???? 「 ー、 ー 」 、 ー
????ッ??????ー???????????????
（ ? ? ? ）
(3) 
① 
第五三巻四•五号
（ ? ? ? ）
?????????????????????????????????????????????、?????
???????????????????????っ?????????????????????????????? 。
???【?】
?ッ?? ??ー???????????????????っ?、?????っ???????、?????????? ?、 ? 、 ? ? 、 ??? っ?? ??? 、 ? ??? ?? ? 。?、 ?? 、?? ? ?? ? っ っ 、?? 、
???????、「???、?????????????????????????。???、????
???っ ? ?? 、 ? 、?? ? ?? ? 、 っ?? 。（ 【
?
】
??
?
?????）」? っ ?? ???????? 。
??
の一審【1011】•原審判決【10
ー2】
?【
?
】
??????????、???????、???
???ッ?????ー????????????????????
?
?
（ ? ? ） 。
????????????『?????????????????????』???
?
?
「???ー????、???????????????????????????、???????????
???????????。????、????????、???????????????????????????? 。 ? 、 ? ー ー ー ????????????、??
?
???????っ?????????。???っ?、?ー???????????????????
?? ???????????????????、??ー??????????っ?
?
???????
?? ?? 。 ー ? ? 、 ? ?????っ ??、 、?? ? ?? っ? 」 ?? ? 、
?ー?ー??????????????っ ? ?
?? ? ? ?、?? ?『 ? ? ー 』 ュ
?
?
?
?????）。
「?ー??????????????????????????ー??????????、????????
???? ? ー? 、 ー 、?ー ???? 。 ー っ?? ? 、 っ 。」 、?? 、 ー??? っ ? 、 、?? ? 、 ー? 、
?? ??
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
（ ? ? ? ） （??【
?
】
?????
第五三巻四•五号
?????????????????????（??【
??
】
?? ??』
??
???????）、「?ァ??????ー?????????????、
?? ?ー?ー?????? ? ??????????????、??ー???????? ?っ? 、 ー ?、?? 、??? ? ????。? ?、????????????……?? っ ……?? ?? 、 （ ） ??? ?? ? ? 、 ??? ?????っ ?? 。」?、 ?? ? 、?ー ??? ? ー ??? ? 、
?
??
????????????『??ー????ー??
?ー?ー??????????
??????????????????????（?
?? 『 ? 』 ）、「 ー 、?? ?ー??? ? っ 、 、?? ?? ?。…… ー ? っ っ っ 、 ー?? ?? 、?? 、 ー??、 ?? ?、 ー
??
（ ? ?
?
?ー?ー
??
（ ? ? ? ）
?????????」????????????????????????????????????、??????? っ ? （ ―???????―??????????）
???
?? ?（????『??ー?????ー? ー 』?）、「 、 ? ??? 、 ??? ? 。 、方が善意無過失の場合は要素の錯誤の主張を否定する。したがって、本件のように相手方が善意•無過失ならば錯誤???? 。…… 、 ー
?????ー?
??ー ー ー? ????????????? ? ? ??? ?? ? 。」 、 、 、 っ っ??ー ? 】??
???????????）???。??、????????【
?
】????、???「?ー??
?? ????? 』 、『 』?? ?? 、 、 ー?? 」 ? 、「 ー 『 、?? っ （ ）
?????????』
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
?ー?ー??
であるという、リース契約の特徴•独自性を無視し、
?ー ?? 」、「 ァ ー （?） ? ???? 、 ー
?
?
?
?ァ??????ー
??、「????????、???????????、? ??。????
第五三巻四•五号
??????????????????????????????、????、?????????????????? ???????。」??、? ? 」 、
????????（??）????????????「????????????????ー??????
??、?ー 、 ?? ? 。 」 、
???、
?ー??????ー?????????っ?????ー??????ー?????ー?ー???
????、【
?
】
?ー?ー??ー?????????????っ????????ー
?? っ?? 、 ー ?
??????????
?
? ? ） 。
の判例批評である小林一俊•金融商事判例六六一号四九頁は、錯誤無効以前の問題として、
（ ）、
?
???????
?
????????????「
?
???
?
? ?、、
?
?????????????????????
?
??????????????????。???
X
が
B
の心裡留保につき善意•無過失なら、
』 、
『????」
?
???? ???????、???っ?、
??????、
??
??????????????????????。」??、
?? ? ? 。 、?? ????? 、 ?????????????????
??
?、
?ー ー????????????、
??
? ?
????
?
???? っ?????? ????????『?
?
???????????
???????、 ??????????? 、
??
?
】
?ー?ー????「?????????
?
?
?（???）
??????????????
?
?
?（???）
??????????????。」??、?????、????????????????????????????? 、「 、 ?? ? ?、 、??
?
『?????』????????????、???????、???????????
?? 。」、 、 ???????????????、?? っ 、
?
???????????、???????
?
?????
?? っ 、 「 」?? 。 、 、?? っ 、 、 （ ）?? ? 。
?????
???????????????????、???、?????????????、
?????????、??????、??????「?????」?????????（???????????
、 ?? ??）、???????????????、 、 ??
（???????―? ―― ） 、 ? ?
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
。
???
?
（二）
第五三巻四•五号
???????????????????????????????????????????????????????? ―?????? …… 」（ 、 ???）
?????。????、????????????
?? 、 「??????????????? ?」?????「??????????」???? ???。? ? ? ???????
????
?
???）、?????????????????
、 ?っ ? 、
（???『?????（????
?
』、??????
?
???。????「?????」??
判例百選
I総則•物権（第二版）
???）?????????????。???????????????????
??っ?。
?
?????
?
??
?
?
?
???????
?
?????????????（??????）
?? ?。 、
?
?? ?
?
?? ??????????
?
?????? ???????????
?? っ ?。
?
?? ?
?
? 、
?
???? ??????
?
??
?? 、????? ? っ 。 っ
?
???
（
??
『 ? ? 』
―
??
（???
? ―
?
―?、??????????）
?
?
?
（ ? ? ? ）
?「?
?
?
?（???）
???????????、???????
?
?????、???
?
???????????????、
?? ??、??????????? 」
?
??????????、
?
????
???っ?????????????????????っ?。
? 、 、?
?
????????????????????????「??」?
っ ???????。?? ???????????、???????????????????、??
「?????」??????????????????????????、?????「???????
、 ?? 」 ? 。、 ?? 「 ??? ????????????????
??????????????????????????????。????????、「???
?? ????? 」 。?? ??? 。「 ? ??? ???? ァヵ? ?? ???? ???? ??? ????? ???
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
?????）???
?
(2) 
????????????????）
第五三巻四•五号
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????―???? ァ 」
????、???????????????、?????????「???????????????????
」 、 ?????????????????、????? ? ?「 」 ???。?? ? 。「（ ?? ）
?????????????????????????」「（??）??????????（??）??
」（ ? ?? ?） 「 」 。
??????????
?
???????。????????????、??（??）????（??
??、?????????、??????????、???????????（?
? 、 ? ?? ） 。 、
?
??????????、
?
?、??????????????
（????????????）
?? 、 ?? 、
??
?
?
?（???）
（?????
???????????????????????? ????」
―?
?（???）
「????????ヵ??????????????????
?????????????、???ヵ???????????????????????????????????? ? ?」 。
?
????????????????、??????
??? ????????。「????????????????????????????????????? ?? ?? ァ????? ?
?????????、???????????????????（??）
??????? 、「 」「
（????）」
?? っ 、「?? 」、
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
っ っ 。 、
?
?
???、
????、???????っ?????
???、????????????っ??
(3) 
?????????、???????―?????
第五三巻四•五号
??????????????????
（??――??????）
?、???
???、???????っ?????、?
???????????????。?????、???????????????????????????????? 、 ??、「????」、「 ? 」「 ????????? ???? 」 、 。 、「?? 」 、 、 「?? 」 「 っ 」 、??っ （ ）、 、 、?、
?
???????????????????????????????「??????????」????
???? ????? 。 「 ? っ 、???? 」（ ） っ
、、、、、
?? 「 ? 」 っ 、 「 ―― 」 ??????????????????、??? 、
????????
??
（?????、????????????????）。???
っ 「 」 、 、? 、 。
???、?????????????????????、???「??????
?? 」 「 （ ） ?????」????? ?、「 ??? 」??、 。???っ っ??????? 「???（ ）
― ―
?
?
? ? ? ? ?
（ ? ? ? ）
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????? ???? ?? ?????? ?? ァ?? ?? ?? ???????? ?? ッ?? ???? ???? ?? ? 」 、 （ ）
??????????
?? 、??? 。????? 。? 、 っ （ ） っ 、?? ??? 。 、?? ?? ? 、 、?? （ ）
?????????、????っ???????????????。??、?????
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
?????
?、????、??????????? ? ??。??? 、?????????（??）? 、? ? ?????????、 ?ー?????????????、???、??????????????????????? 、「 」 ? 、 、 ? ?? 、 「 」 「 」。 、 、?? 、 ? ?????????????。
??、「???????」?「???????」?????????????、??????、????????
っ っ 、
? ?
????????????????????????????）
(4) 
?
? ??
第五三巻四•五号（??????――???）
③付随的な合意、例えば、品質保証の合意など、④附款たる、条件•前
?????????????????
口
（ ? ?
?
?、??????????????????????っ??????????
、「 ??????????」 。 、、 っ 、 ?? ????????????。
?????
?
????、????????????、????????????????。???、???
?????、
???。?????????
????????????????????「????（??）」、???、???
???????????????、
????
?
〔 ?
???????????っ???????????????????。???、?????????、???「??、?? ? 」 、 「 ? ?????????????」??? 、 、?? 。
?
??????????っ?、?
?? 、 「 」、 「?? 」 。 、?? ???。????、??? 、 「?? 」 、 、 っ ? ? 。?? っ 、 、?? 。 、
?
?「??????
?
?
??
?
?????っ???????????????
?
?????」??????????、???
?
?「
?
??
??
?
?????????????????」??????????、「?????、????
保証人との合意により成立する諾成・不要式の片務•無償契約である?〕』 ?）」。
（????『?????
?????????????????????、?????????、
???? ?????? ?、
????ッ??????ー???????????????
???????????????????
??????????????、???????????????????????
?、 ?????っ?、「 ? ? 、
~ 
（ ? ? ? ）
??、????????、
第五三巻四•五号
?????????????????????????????????????????????、??っ????? ??????????????」 。 、 ?「????????????」??????????????????。
?????
?
（ ? ? ? ）
??、??、?????????????????、??????????????????
?????? （ ）
????、????????????????、??????????????????
??。 ?、?? 、 。 。?? 、??? ? 。 、 、 、 、? 、 ?? 。 （ ） 。これは、②と異なり、あってもなくてもよい。④は、附款たる、条件•前提・期限・負担（五五一条二項）
????
。 ? 、? ? っ 。
(5) 
??
??
??????????、?
?
??????????????。????、???
?? ??っ???? っ 、 ? ?????? 、 ???????? ? ? 。 、?? ??? ? 。 、??
????「????????????」????っ???????
?? 。?? 、「 、 。
?―?
?????
? ?
???、????????、??????????????????????????、??
????????????????????。???、????????????????????????????? 、 ? ? 。 、意たる、保証合意か、時には、④の条件•前提合意の対象となり本体的効果意思に影響を与えることはありうるであ??。? 、 、?? ? ?????、????????????????????????????????。?????件•前提合意の対象になっている場合は、附款 効力として売買契約は効力を失うであろう。我々は「合意された動?」?? ?? ? 。 、 ??? ? 、?? 。?? ?? ?? っ 、?、 （ 、?? ） ??、? ? 。?? ? ?、 ?
(6) 
????ッ??????ー???????????????
。
?―?
っ 、????????。」?????????。 、 、 ?
（???、???????????????）。???????、?????????????????
?
???
（ ? ? ? ）
??????、
第五三巻四•五号
? ?
?
??????????、???????っ???
?
????っ?????、
（ ? ? ? ）
??、?????????????????、?????????????????????????っ????、?? ? ? 、「
? ? ?
? ? ? ? ? ?
」?????????、?????
?? ???????????。??? ???????????
?
???????????
? ?
?
????????
???
? ? ?
? ? ? ? ? ?
???????????、???????????????????
?
??
?? 。????? ? 、 、?? ? 。 、 ????? ?、? 。 っ ? 、?? ?? ? ? 、??、 （ ）
?????
?
???、????????????????????。?????????
??、???????????????????ッ????ー??????????????
?、????????、 ッ 、 ー 、?? ッ ー ? 、 。 、 、? ッ 、?ー 、 ?? ????? 。
??、?????ッ????????、???????????????????????????、?????
?ー?ー?????????????????????????、????????ィー?ー???
(7) 
? 。
りヽ
??
?―?
????????????。??、
?ー?ー??????????????????????????。????
、 ? ?????????ー?ー??ィー?ー??????、??????ッ???????
?ー????????、「???????ィー?ー???ー????????
?』?? ???? ）」。 、
???ッ????????????、???????????????
?? ? ? 、 、 ? ?? ? ? 、?ー ? ????? 、 ????????????????????????。??????、?????、?ー 、 、?? ???? 、 、?? ? ? っ 、 ??? 。 、 、 、 、?? ????? 、 「
?
????????????
?
（?????）
「?
???????っ????（????????）
???????、?? 、?? ? 、?? 、（ ッ ）
?
???っ?
?
?―?
???ッ??????ー
???ッ????
????????????
?
????」?、???
?
???????????、????
?? ? ? ??????
?
????」????
???ッ??????????ッ???っ?????????????????っ??
????ッ??????ー???????????????
（?????）
（ ? ? ? ）
ー ー ー （ 『 ー ?、
?ー?ー????、
第五三巻四•五号
???????????????????????、????????、「???????????????」???? 。 っ 、 、 ? ?? 、 ???。 、 （ ） 、?? 「 」 ?。
??、?????、?????????????????????????、??????????????、?
???「
?
????
?
???????????????????
?
?????」??????????
?
???? ? ? 、 ッ ー ?
?? ? ? ??????。???、??????????????? ??????????????? ?? ??? 、 ??ッ 、 ッ 、?? ? ? ? ? 、?? ? 、 ッ 、 「 」?? 。 ??? 、?? ? 、?? 、 、 。?? 、 。
??
??????ッ
????????
???ッ?????????????????????、
、、、、、
???ッ??????????????????????????????????
?―?（???）
?????????、っ ???????????????っ?
??????
???、?????????、
?―?
クレジット契約（割賦販売契約•立替払契約）
???、???
の引渡のない売買契約に基づく割賦販売契約•立替払契約が有効か、主たる債務である割賦販売契約•立替払契約が????????、???????????????????????。?ー????????、?????????? ? 、 ? ? 、 ??? 。 、 、 『? 』 、 『 ???????ー??????』 ュ
?
?
?
????????????????。??????、「?ー?????????????
（???
?
??）????????????????????っ
、?? ー ー 、 ー?
?ー?ー?? ???????????? ? ????。」???、
?? ??、「 ー ィー ー?ー ? ?? 、 ー ? ???っ??、?? ? ??? 」 、様であるとしている。（前掲中野一八•一九頁）すなわち、通謀して物件引渡がなされたような虚偽の書類を作成交???? 、 ー? 、 ッ?? 、???? 。?? 、「 ?
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
(8) 
?ー?ー??ー??????、
（ ? ? ? ）
??????、????????????ー?ー????????????????、「???、? ? 、? ?
?
?ー?ー?????????????????????????????????。……?????、?ー?
?? ? ????????????????????。…… ?? ?、?ー??ッ っ ???ー????????????????。…… 、 ? ?? 。」「 ー ー???? っ 」 、「 ー ー ー 」?? ?? 。 っ 、 ー ー 、「??、??????????????????、???? 、 ??? 、
? ?
????????????????????????。???、?
?? 、 ? 。 、っ っ 、
?
。」（ ）、「???????ー?ー??????ー 、 、 ー ?? ? ?、 、 ー? ? ? 」 ?
第五三巻四•五号
（????????。???「????」???????）
??
（ ? ? ? ）
?????????????
? ?
?
（ ? ? ? ）
?????????、???????????
（???????）。??????、?ー??????????????
????????
?ー?ー?????????????????????????
???????????????????。
（???『??????」（????
?
?????????、「?????
?
????、??????????、???????????
?
???????
??、
??
????????????????????、??『????』
????
???????
??
???
?? ?? 、???
??
????????????????????????、
?
?? ?? ??。
?
?、 、 （ ）
????
? 、
??
???????????????????????????っ??????、?????『????』?
??、? ???????????????っ?、??????? ????????? ? 、 ?? 。」 ? ?。
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空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
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ける連帯保証人の錯誤に関する判例（番号順）
件 名 掲 載 資 科 錯誤 判 例 枇 評 備考
判時1037-1]8,判夕460-102 」月占疋 古屎省三：金怯102-5,小林一俊：金面61-49
金怯1063-40 否定
金商716-26 否定
件 判時186-6 否定 橋本員•伊藤進：怯時59-3-104
償各請求控訴事件 半l夕650-176 否定
本訴請求，連帯保証金 判時1345-10 否定
判時1363-98 否定 神作裕之：ジュリ1030-137 
件 否定 8の一審
訴事件 辛l夕835-204 止月占疋 野日應三：NBL 545-48 8の原審
件 公刊物未登載 止目占疋
判時1614-18 -11,.月-'-,疋 庄政志：判評471-29,大西武士：金面1052-53
判タ1015-150,金商1058-48 否定 10の一審
刀dT占疋 中舎寛樹：法教270-14,古積健三罰：怯 10の原審
セ578-108,尾島茂樹：ジュリ1246-61,大
中有信：金商168-57,大西武士：判タ
123-5, 松本恒雄：NBL 757-6 
判時1805-56,判タ109-129,金怯167-90止目占疋
件 阻l夕101-202 止月r疋ら
??
第五三巻四•五号
? ? ?
（ ? ? ? ）
【参考 1】 空クレジット契約• 空リース契約にお
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
? ? ?
（九八三）
番号 裁判所 判決年月廿 類 型 事件名（通称） 事
l 大仮高判 S56.10.29 クレジット サンヨークレジット欝賦販売事件 貸金請求控訴事件
2 東原扁判 S 58.12.13 クレジット 東販オートローン立替払靡1牛 請求異試控訴事件
3 東原地判 S59. 7.20 リ ス月軌盤リース事件 リース科請求事件
4 仙台扁判 S60.12. 9 クレジット• リース 廿通面事ローン窟l賦服売・リース事件 損害金請求控謡事
5 東点扁判 S62. 1.20 クレジット 麻雀店内装設備クレジット痙l賦販売事件 保証債務・損害賠
6 大仮他判 H 1.3.10 継綺的供給取引 三井物産介人絨物売買事件 約束手幣金筈返愚
反訴請求事件
7 東原地判 H 2.5.16 リ ス空調機器・店舗什器リース事件 枇害賠償請求事件
8-I 広島福川支栂判 H 4.3.31 クレジット・リース スパー大福店箇内設備熊賦販売・リース事件 リース料等請求靡
8-2 広島裔判 H 5.6.1 クレジット・リース スパー大福店舗内設備膳賦販売・リース事件 リース科等請求持
8 最 判 H 8.1.12 クレジット• リース スパー大福店舗内設備熊賦販売・リース事件 リース科等請求事
， 仙台地判 H 8.2.28 リ スエヌイー シー裔品リース事件 リース科請求事件
10-1 東京池判 HlO. 3.23 クレジット 印刷機械クレジット立替払事件 保証猜務請求事件
10-2 東原裔判 Hl. 2. 9 クレジット 肌桐機械クレジット立替払事件 保紐債務請求事件
10 販曰 判 Hl4. 7.1 クレジット 肌品lj機械クレジット立替払事件 保証情務請求事件
1 (参考） 福島会津若松支菰判 Hl2. 7 .27クレジット 呉服覇入立替払事件 保証債務金請求事
証人の錯誤に関する判例（肯定・否定判決年月日順）
件 名 掲 載 資 料 錯誤 判 例 批 評 備考
判時1037-18,判夕460-102 止月占疋 吉原省三：金怯102-5,小林一俊：金廂61-49
訴事件 哨l夕835-204 止目占疋 野日應三：NBL 545-48 8の椴審
判時1614-18 止目占疋 庄政志:判許471-29,大西武士:金商1052-53
件 公刊物未登載 止月占疋
件 軋lタ101-202 止目占疋
判時1805-56,判夕109-129,金怯167-90止目占疋 中舎寛樹：法教270-14, 古積健三那：怯
セ578-108,尾島茂樹：ジュリ1246-61,大
中有信：金商168-57,大西武士：判タ
123-5, 松本恒雄：NBL 757-6 
件 名 掲 載 資 科 錆誤 判 例 批 評 備考
金怯1063-40 否定
金商716-26 否定
件 判時186-6 否定 橋本員・餅藤進：怯時59-3-104
償各請求控訴事件 軋j夕650-176 オ日占疋
本謡請求，連帯保証金 判時1345-10 否定
判時1363-98 否定 神作裕之：ジュリ1030-137
件 否定 8の一審
判夕1015-150,金桶1058-48 不口た疋 10の一審
否定 10の原審
??
第五三巻四•五号
???
（ ? ? ? ）
【参考2】 空クレジット契約• 空リース契約における連帯保
空クレジット契約•空リース契約における連帯保証人の錯誤
番号 裁判所 判快年月廿 類 型 事件名（通称） 靡
1 大阪裔判 S 56.10.29 クレジット サンヨークレジット割賦販売事件 貸金請求控謡事件
8-2 広島裔判 H 5.6.1 クレジット・ 1)ース スパー大福店舗内設備割鼠販売・リース事件 リース科等請求控
， 仙台雌判 H 8.2.28 リ スエヌイー シー莉品リース事件 リース科請求事件
8 販日 判 H 8.1.12 クレジ；ト・リース スパー大福店舗門設備割賦販売・リース事件 リース料等請求事
1 (参者） 福島会津若松支菰皐l Hl2. 7.27 クレジット 呉服購人立替払事件 保証債務金請求事
10 取日 判 Hl4. 7. 1 クレジ 1/~ 印屈l機械クレジット立替払事件 保証債務請求事件
? ― ? ?
（九八五）
番号 裁判所 判決年月［］ 類 型 事件名（通称） 事
2 東点裔判 S58.12.13 クレジット 東販オートローン立替払事件 請求欝訊控諒事件
3 東翡他判 S 59,7 .20リ ス且働盤リース事件 リース料請求事件
4 仙台裔判 S60.12. 9 クレシ）ト・リーヌ 廿通雁事[)-ン欝l賦販売• リース事件 損害金請求控諒事
5 東点裔判 S62. 1.20 クレジット 麻雀店内装設備クレジット割賦販売事件 保証債務・枇害賠
6 大仮地判 H 1.3.10 継絨的供給取引 三井物産介入織物売買事件 約束手形金等返愚
反詠請求事件
7 東点地判 H 2.5.16 リ ス空調機器・店舗什器リース事件 枇害賠償請求事件
8-1 広島福川支蔀判 H 4.3.31 クレジット・リース スパー大福店舗内設傭割賦販売・リース事件 リース料等請求事
10-1 東点他判 HlO. 3.23 クレジット 印刷機械クレジット立替払事件 保証債務請求事件
10-2 康崩裔判 Hl. 2. 9 クレジット 印刷機械クレジット立替払事件 保証債務請求事件
保証人の錯誤に関する判例（契約類型順）
件 名 掲 載 資 科 錯誤 判 例 批 評 備考
判時1037-18,判夕460-102 止目占厄 吉原省三：金法102-5,小林一俊：金面61-49
金怯1063-40 否定
償各請求控謡事件 阻j夕650-176 否定
判タ1015-150, 金商1058-48 否定 10の一審
否定 10の原審
件 軋j夕101-202 止月占疋
判時1805-56,判タ109-129,金怯167-90止目占疋 中含窟樹’．法教270-14,古積健三廊:法
セ578-108,尾島茂樹：ジュリ1246-61,大
中有信:金梱168-57,大酉武士:判タ
123-5, 松本恒雄：NBL 757-6 
件 判時186-6 否定 橋本員・伊藤進：怯時59-3-104
件 否定 8 IJ)一審
訴事件 判j夕835-204 止目占疋 野日應三：NBL 545-48 8の原審
件 公刊物未登載 止目占疋
本訴請求，漣帯保証金 判時1345-10 否定
金前716-26 否定
判時1363-98 否定 神作裕之：ジュリ1030-137
判時1614-18 止目占疋 庄政志’．判許471-29,大西武士:金前1052-53
??
????????
? ? ?
（ ? ? ? ）
【参考3】 空クレジット契約• 空リース契約における連帯
????ッ??????ー???????????????
? ? ?
（九八七）
番号 裁判所 判決年月B 類 型 事件名（通称） 事
1 大阪裔判 S56.10.29 クレジット サンヨークレジ 1卜欝l賦販売事件 貸金請求控訴事件
2 東原裔判 S58.12.13 クレジット 東販オートローン立替払事件 請求展議控諒事件
5 東京裔判 S62. 1.20 クレジット 麻雀店内装設備クレジット欝l賦販売事件 保証情務・損害賠
10-1 東点他判 HIO. 3.23 クレジット ［服lj機械クレジット立替払事件 保証債務請求靡件
10-2 東原高判 Hl. 2. 9 クレジット 刊閾機械クレジット立替払事件 保証債務請求事件
1 (参考） 福島会津若松支都判 H12. 7.27 クレジット 呉服覇入立替払事件 保証債務金請求事
10 最 判 Hl4. 7.1 クレジット 印桐機械クレジット立替払事件 保証債務請求事件
4 仙台裔判 S60.12. 9 クレジ）ト・リース 廿逍i商事ローン窟拭販売・リース事件 損害金請求控脈事
8-1 広島福山支菰判 H 4.3.31 クレジット， 1)ース スパー大福店舗内設備阻l賦販売・リース事件 リース科等請求事
8-2 広島裔判 H 5.6.1 クレジット・リース スパー大福店舗内設備割鼠販売・リース事件 リース科等請求控
8 販日 判 H 8.1.12 クレジット・リース スパー大福店舗内設備割賦阪売・リース事件 リース料等請求事
6 大阪地哨lH 1.3.10 継続的供給取引 三井物産介入織物売買事件 約束手形金等返還
反訴請求事件
3 東原他判 S 59.7 .20リ ス自慟盤リース事件 リース料請求事件
7 東京地判 H 2.5.16 リ '' ス空調機器・店舗什器リース事件 損害賠償請求事件
， 仙台地判 H 8.2.28 リ スエヌイー シー廂品リース事件 リース科請求事件
巨迅途l-RI I  :!ltu巨・ば索 111110 (~<<) 
【参考l判例のまとめ（簡略版）
番号 裁判所 判決年月日 類 型 事 件 名（通称） 錯誤無効 備考
1 大阪高判 S 56.10.29 クレジット サンヨークレジット割賦販売事件 土円 r疋ら
2 東京高判 S 58.12.13 クレジット 東販ォートローン立替払事件 否定
3 東京地判 S 59. 7. 20 リ ＂ ス 自動盤リース事件 否定
4 仙台高判 S 60.12. 9 クレジット・リー ス 日通商事ローン割賦販売・リース事件 否定
5 東京高判 S62. 1.20 クレジット 麻雀店内装設備クレジット割賦販売事件 否定
6 大阪地判 H 1. 3.10 継続的供給取引 三井物産介入織物売買事件 否定
7 東京地判 H 2. 5.16 リ '' ス 空調機器・店舗什器リース事件 否定
8-1 広島福山支部判 H 4. 3.31 クレジット・リー ス スパー大福店舗内設備割賦販売・リース事件 否定 8の一審
8-2 広 島高判 H 5. 6.11 クレジット・リー ス スパー大福店舗内設備割賦販売・リース事件 _il=. 円,...__疋 8の原審
8 取白 判 H 8.11.12 クレジット・リー ス スパー大福店舗内設備割賦販売・リース事件 」円 疋ヽ， 仙台地判 H 8. 2.28 リ '' ス エヌイーシー商品リース事件 土円 ,-'-. 疋
10-1 東京地判 HlO. 3.23 クレジット 印刷機械クレジット立替払事件 否定 10の一審
10-2 東京高判 Hll. 2. 9 クレジット 印刷機械クレジット立替払事件 不ロ A 疋 10の原審
10 最 判 H14. 7.11 クレジット 印刷機械クレジット立替払事件 .J.lc. 円,--'-.疋
1 (参考） 福島会津若松支都判 Hl2. 7 .27 クレジット 呉服購入立替払事件 -'-"-目,-'-.疋
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八頁、さらに尾島茂樹・ジュリスト―二四六号六一頁がある。同•六二頁に掲記の参考文献も参照されたい。
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